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Předmětem diplomové práce s názvem „Rekreační centrum“ je zpracování projektové 
dokumentace stavební části.  
Jedná se o objekt s ubytovacími jednotkami, relaxačním centrem, restaurací a s tím spojenou 
kuchyní. Rekreační centrum obsahuje 15 ubytovacích jednotek celkem pro 45 osob, z toho 
jedna jednotka pro dvě osoby je navržena jako bezbariérová. Restaurace je navržena taktéž 
pro 45 osob. 
Stavba má čtyři nadzemní podlaží. Konstrukční systém je zvolen zděný, doplněný 
předpjatými stropními panely. Objekt je založen na základových pasech. Zastřešení je 





Rekreační centrum, zděná konstrukce, předpjaté stropní panely, střecha plochá s terasou, 





The subject of master´s thesis named „Holiday centre“ is elaboration of project 
documentation of building part.  
The building is consists of accommodation units, relaxation centre and restaurant joint with 
kitchen. Holiday centre contains 15 accommodation units for 45 persons, one accommodation 
unit for two persons  is designed as barrier free. Capacity of restaurant is also 45 persons.  
Building has 4 floors. Base construction system is bricked, amended to tensioned ceiling 
panels. Object is positioned to foundation strips. Building roof is partially composed from 





Holiday centre, masonry construction, tensioned ceiling panels, flat roof terrace, flat roof, 
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ÚVOD 
Předmětem této diplomové práce s názvem „Rekreační centrum“ je vypracování projektové 
dokumentace stavební části.  
Stavba bude využívána pro ubytování hostů, jejich různé aktivity, jako restaurační zařízení, 
ale také pro relaxační aktivity ostatních občanů.  
V objektu se nachází 15 ubytovacích jednotek, dohromady pro 45 osob, z toho 1 jedna 
jednotka pro 2 osoby je navržena jako bezbariérová. Restaurace je navržena taktéž pro 45 
hostů.  
Půdorys objektu Rekreačního centra je ve tvaru písmene L. Budova má v různých částech 
jedno až čtyři podlaží. Konstrukční systém je zvolen zděný, doplněný předpjatými stropními 
panely. Objekt je založen na základových pasech. Zastřešení je provedeno částečně sedlovou 
střechou a částečně plochými střechami. 
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A.1 Identifikační údaje 
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 A.1.2) Údaje o stavebníkovi 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 
A.3 Údaje o území 
A.4 Údaje o stavbě 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
A.1.1. Údaje o stavbě 
Název akce:       Rekreační centrum 
Místo stavby:     Výprachtice, Výprachtice 111, 561 34 Výprachtice  
Parcela číslo: 1402/1 
Stupeň PD:        Dokumentace pro stavební povolení 
Kraj:          Pardubický 
 
A.1.2. Údaje o vlastníkovy 
Investor:            Richard Salát 
Adresa  Bystřec 333, 561 54 Bystřec 
Stavební úřad:   Výprachtice 
 
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Vypracoval:       Bc. Nikola Mlkvíková 
Adresa:  Bystřec 145, 561 54 Bystřec 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Studie objektu, inženýrsko - geologický průzkum, katastrální mapa, prohlídka 
zájmového území, geodetické zaměření 
   
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Objekt je situován na parcele č. 1402/1 o celkové výměře 7 999 m2 v katastrálním 
území Výprachtice (787655). Vjezd na pozemek je z místní komunikace III. třídy (asfaltová 
komunikace). Parcela je situována na rovině. Pozemek je pouze zatravněn. Základová půda je 
tvořena hlinitými štěrky. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci 
geologického průzkumu byla zjištěna hladina podzemní vody v deseti metrech. Pozemek bude 
oplocen (ocelové sloupky + tkané pletivo výšky 150 cm), ale pouze v části, kde se bude 
nacházet zahrada. Ta bude zpřístupněna brankou pro pěší u severní strany objektu a bránou 
pro vjezd u jižní strany objektu (viz výkres situace). U hlavního vjezdu na pozemek je ve 
zděném pilířku umístěno napojení elektřiny. Elektrické vedení pro objekt je napojeno z hlavní 
sítě, která vede přilehlým chodníkem. Vodovod je napojen z uličního řádu do vodoměrné 
šachty, která se také nachází u hlavního vjezdu na pozemek. Hlavní řády dešťové a splaškové 
kanalizace jsou vedeny v silnici a přípojky napojeny dle situačního výkresu. 
 
  
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachází v žádném území dle dalších právních předpisů (záplavové území, 
památková zóna, památková rezervace, zvláštní chráněné území apod.), tudíž nebudou řešeny 
zvláštní podmínky ochrany území.  
 
c) údaje o odtokových poměrech 
Dešťové vody budou zaústěny přes revizní šachty do dešťové kanalizace. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Již bylo vydáno územní rozhodnutí. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Projekt splňuje veškeré požadavky územního rozhodnutí. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 Obecné požadavky jsou dodrženy dle vyhlášky č. 501/2006 o obecných požadavcích o 
využívání území. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Veškeré doposud známé požadavky dotčených orgánů jsou zpracovány v dokumentaci, 
případně budou na základě jejich požadavků následně doplněny.  
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nebyly vystaveny žádné výjimky ani úlevy. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Žádné podmiňující investice se v projektu nenacházejí. 
 





  Číslo 
parcely 
Vlastník Výměra [m2] Druh pozemku 
1402/2  ING. JAN ŠEBRLE, 
NA VĚTRU Č.P. 
693, 563 01 
LANŠKROUN 
 
4 909 orná půda 
1353 CHALOUPEK 








NÁMĚSTÍ 125, 530 
02 PARDUBICE 
 
64 524 ostatní plocha 
3197/9 OBEC 
VÝPRACHTICE, 
Č.P. 3, 561 34 
VÝPRACHTICE
   
 
910   ostatní plocha 
3206/1 OBEC 
VÝPRACHTICE, 
Č.P. 3, 561 34 
VÝPRACHTICE
   
 
3 099 ostatní plocha 
 
Pozemek, který bude využit pro stavbu objektu, je majetkem investora. 
 
A.4 Údaje o stavbě 
 a) nová stavba  
Jedná se o novostavbu Rekreačního centra. 
 
b) účel užívání stavby 
Objekt bude využíván pro ubytování hostů, jejich různé aktivity, jako restaurační 
zařízení, ale také pro relaxační aktivity ostatních občanů. 
 
 
c) trvalá stavba 
Objekt má charakter trvalé stavby. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Na stavbu se nevztahují žádné jiné právní předpisy. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby 
Vzhledem k charakteru okolí stavby je bezbariérovost zajištěna jednoduchými terénními 
úpravami. 
V rámci objektu je bezbariérovost řešena výtahem a bezprahovým provedením vstupů. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Stavba splňuje veškeré požadavky dotčených orgánů. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nebyly vystaveny žádné úlevy ani výjimky. 
 
h) navrhované kapacity stavby 
Zastavěná plocha celkem:      1058 m2 
Obestavěný prostor:       9505 m3 
Podlahová plocha celkem:      3257 m2 
Počet ubytovacích jednotek:          15  
Počet možných ubytovaných hostů:            45 osob 
 
i) základní bilance stavby 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 
použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými odpady bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 
Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo 
uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci.  
Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 - stavební a demoliční 
odpady (dle vyhlášky 381/2001 Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění 
pozdějších předpisů). 
Při provozu je nutné: 
  minimalizovat vznikání odpadů 
  separovat jednotlivé druhy odpadů 
  uplatňovat zásady maximální recyklace 
  minimalizovat odpady k přímému skládkování 
 
Stavební a demoliční odpady - předpokládané množství a způsob nakládání 
     (t/rok)   kategorie odpadu 
17 01 01 Beton   3,0 t    O  
17 02 01 Dřevo   2,5 t    O 
17 02 02 Sklo   1,0 t    O 
17 02 03 Plasty   1,0 t    O 
17 04 05 Železo a ocel  2,0 t    O 
17 09 04 Směsné stavební  2,5 t    O 




Odpady vzniklé provozem 
     (t/rok) kategorie odpadu nakládání s odpadem 
20 01 21 Zářivky   0,05 t  N   OZO 
20 03 01 Směsný komunální   2,3 t  O  
  odpad 
 
j) základní předpoklady výstavby 
Předpokládané časové členění výstavby: 
dokončení projektu stavby    leden 2014 
zahájení stavby     duben 2014 
ukončení stavby    listopad 2016 
 
k) orientační náklady stavby 
 Předpokládané náklady stavby:   120 mil. Kč  
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
- SO01 - 1 až 4 podlažní část Rekreačního centra 
- SO02 - 4 podlažní část Rekreačního centra 
- SO03 - Přípojka vodovodu 
- SO04 - Přípojka elektro NN 
- SO05 - Přípojka splaškové kanalizace 
- SO06 - Přípojka dešťové kanalizace 
- SO07 - Zpevněné plochy  
- SO08 - Oplocení 
                   
 
V Brně dne 25.11.2013                          Bc. Nikola  Mlkvíková 
ZÁVĚR 
Výstupem mé diplomové práce s názvem „Rekreační centrum“ je projektová dokumentace 
stavební části. Požárně bezpečnostní řešení a posouzení vlastností konstrukcí a objektu. 
Při zpracování byly použity platné vyhlášky, zákony, normy a podklady výrobců stavebních 
materiálů.  
Dispoziční uspořádání objektu řešeno takto: Vstup do objektu je z východní strany. Vede přes 
zádveří do restauračního zařízení nebo do vstupní haly s recepcí a odtud do části s 
ubytováním. Dále ze vstupní haly vede bezbariérové schodiště a výtah do vyšších pater. 
Z východní strany se nachází ještě samostatný vstup do kotelny a vjezd do skladu paliv. 
Z jižní strany jsou situovány vstupy pro personál a do skladu s odpadky. Poslední vstup do 
objektu se nachází ze západní strany a jedná se o vstup na terasu restaurace. V druhém 
nadzemním patře se nachází po průchodu halou relaxační centrum a také část s ubytovacími 
jednotkami. Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží se nachází již pouze ubytovací jednotky. 
Půdorys objektu Rekreačního centra je ve tvaru písmene L. Budova má v různých částech 
jedno až čtyři podlaží. Konstrukční systém je zvolen zděný, doplněný předpjatými stropními 
panely. Objekt je založen na základových pasech. Zastřešení je provedeno částečně sedlovou 
střechou a částečně plochými střechami. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
ŽB – železobeton 
HI – hydroizolace 
TI – tepelná izolace  
EPS – expandovaný polystyren 
XPS – extrudovaný polystyren 
TL – tloušťka 
MVC – malta vápenocementová 
MC – malta cementová 
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